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Penelitian tentang â€œPemanfaatan Jenis-Jenis Tumbuhan Sebagai Obat Tradisional di Desa Kuta Iboh Kecamatan Labuhan Haji
Barat Kabupaten Aceh Selatanâ€• telah dilaksanakan Pada tanggal 16 Desember sampai dengan 11 Januari 2013. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui spesies-spesies tumbuhan yang dimanfaatkan untuk pengobatan berbagai jenis penyakit, teknik
pengolahan dan bagian-bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk pengobatan. Penelitian ini menggunakan metode survei
melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian ditemukan 86 spesies tumbuhan yang terdiri dari 46 familia yang digunakan
untuk pengobatan berbagai jenis penyakit. Bagian tumbuhan yang sering digunakan untuk dijadikan sebagai bahan pengobatan
adalah batang, daun, bunga, buah, biji, akar, dan rimpang sedangkan yang paling jarang adalah getah.
